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ANNOUNCEMENT 
The International Symposium "Mast Cells in the Cytokine Network" will be held in Berlin, 
Germany on October 21- 22, 1994. 
The main subjects will be Mast Cell Ontogeny, Mast Cell Responses to Cytokines. Cytokine 
Secretion by Mast Cells, Pharmacological Modulation, and Clinical Significance. 
Prominent researchers in the field will present overview lectures on these topics. Participants 
submitting abstracts are given preference for attendance. Deadline for abstract submission is 
May 2,1994. 
For further information please contact the Congress Office, Frau Fuchs, Department of 
Dermatology, Freie Universitat Berlin, Universitatsklinikum Rudolf Virchow, Augusten-
burger Platz 1, D-13353 Berlin, Germany, Tel., (49-30)-4505-3131; Fax, (49-30)-4505-3131. 
